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Introducción 
En las s o c i e d a d e s a v a n z a d a s , la d i s m i -
nuc ión de l n ú m e r o d e n a c i m i e n t o s y los 
a v a n c e s m é d i c o s d e los ú l t i m o s 2 0 a ñ o s 
han i n d u c i d o a u n c a m b i o d e las e x p e c t a -
t i vas y las e x i g e n c i a s d e los p a d r e s r e s -
pec to a s u s h i j o s . 
La c r e e n c i a d e q u e e l s u f r i m i e n t o f e ta l 
e n t r a ñ a b a r i e s g o s p a r a la v i d a y la s a l u d 
del r e c i é n n a c i d o l l e vó a d e s a r r o l l a r u n 
s i s t e m a d e v i g i l a n c i a y m o n i t o r i z a c i ó n 
d u r a n t e la g e s t a c i ó n y el p a r t o e n c a m i n a -
do a d e t e c t a r y m i n i m i z a r e s t e s u f r i m i e n t o 
fetal p a r a ev i t a r los p r o b l e m a s q u e d e el 
se d e r i v a n . 
En la b i b l i o g r a f í a r e c i e n t e c o n s u l t a d a , 
no e n c o n t r a m o s e s t u d i o s d e g r a n d e s 
m a s a s de p o b l a c i ó n , s i n o e s t u d i o s p u n -
tua les . S i n e m b a r g o p a r e c e d e d u c i r s e d e 
el los q u e no h a y u n a r e l a c i ó n c l a r a e n t r e 
s u f r i m i e n t o f e t a l y p a r á l i s i s c e r e b r a l o 
déf ic i ts m o t o r e s . 
R e v i s a d a la f i s i o p a t o l o g í a de l s u f r i m i e n -
to f e ta l , h e m o s q u e r i d o v a l o r a r c u a l e s la 
s i t uac ión a c t u a l e n n u e s t r o h o s p i t a l , lo c u a l 
c r e e m o s q u e e s r e p r e s e n t a t i v o de lo q u e 
s u c e d e e n la p o b l a c i ó n g e n e r a l d e b i d o a 
sus c a r a c t e r í s t i c a s : s e t r a t a d e u n h o s p i t a l 
te rc ia r io i n s u l a r q u e a d e m á s c u e n t a c o n el 
Servicio de Pediatría . Hospital Materno-lnfant i l 
Son Dureta 
ú n i c o s e r v i c i o de U C I n e o n a t a l d e t o d o e l 
a r c h i p i é l a g o . Por e l lo r e c i b e t o d a la p a t o -
l og ía n e o n a t a l i m p o r t a n t e d e las B a l e a r e s 
s in n i n g ú n s e s g o . Por e l lo r e a l i z a m o s e l 
p r e s e n t e t r a b a j o , q u e es un c o r t e t r a n s -
v e r s a l de lo q u e s u c e d i ó d u r a n t e e l a ñ o 
1 9 9 2 r e s p e c t o a los n i ñ o s d i a g n o s t i c a d o s 
d e s u f r i m i e n t o fe ta l o as f i x i a n e o n a t a l . 
C r e e m o s q u e e n u n o s a ñ o s s e r i a i n t e -
r e s a n t e r ev i sa r t o d a la p o b l a c i ó n e s t u d i a -
d a a h o r a p a r a ve r la e v o l u c i ó n a m e d i o y 
l a rgo p l a z o , a s í c o m o a m p l i a r el e s t u d i o a 
t o d o s a q u e l l o s n i ñ o s c o n p r o b l e m a s n a c i -
d o s d u r a n t e e s t e a ñ o y q u e no t i e n e n e l 
a n t e c e d e n t e de s u f r i m i e n t o f e t a l . 
Material y Métodos 
S e r e v i s a r o n t o d o s los r e c i é n n a c i d o s 
c o n el d i a g n ó s t i c o d e "as f i x i a " e i n g r e s a -
d o s e n n u e s t r o h o s p i t a l , p r o c e d e n t e s de 
los h o s p i t a l e s p ú b l i c o s y c l í n i c a s p r i v a d a s 
d e n u e s t r a c o m u n i d a d a u t ó n o m a q u e 
n a c i e r o n e n 1 9 9 2 . 
P a r a e l l o u t i l i z a m o s l as f u e n t e s d e l 
S e r v i c i o d e D o c u m e n t a c i ó n C l í n i c a d e 
n u e s t r o h o s p i t a l . S e g ú n d i c h a s f u e n t e s , e n 
1 9 9 2 n a c i e r o n e n el H o s p i t a l S o n D u r e t a 
3 . 6 9 0 n i ñ o s , i n g r e s a r o n 5 4 9 y c o n s t a n 12 
é x i t u s . 
S e c o d i f i c a r o n 5 2 6 d e los i n g r e s a d o s y 
11 d e los é x i t u s ( 8 8 . 5 % y 9 1 . 6 6 % r e s p e c -
t i v a m e n t e ) . 
S o l i c i t a d o el d i a g n ó s t i c o de " a s f i x i a " , s e 
n o s p r o p o r c i o n ó un l i s t ado de 7 2 p a c i e n -
tes , 68 de los c u a l e s h a b í a n t e n i d o c l í n i c a 
o s i g n o s de a s f i x i a c o n n a t a l . 
La d i s t r i b u c i ó n p o r s e x o s f u e de 6 4 . 5 % 
n i ñ o s y 3 5 . % n i ñ a s . 
P a r a el e s t u d i o s e u t i l i zó el p r o t o c o l o 
d e r e c o g i d a d e d a t o s q u e f i g u r a e n la t a b l a 
1 . 
La e d a d d e g e s t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
a n u e s t r o s c a s o s f u e d e 3 0 s e m a n a s o 
m e n o s e n e l 1 3 % , d e 30 a 3 6 s e m a n a s e n 
e l 1 4 . 7 % y d e m á s d e 3 6 s e m a n a s e n el 
7 2 % . los é x i t u s c o r r e s p o n d í a n a 2 5 , 2 6 , 2 9 
y 3 0 s e m a n a s , y e n un c a s o n o c o n s t a . 
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La d i s t r i b u c i ó n po r p e s o s a l n a c e r f u e 
d e m e n o s d e 1 0 0 0 g . e n un 5 . 8 % , d e 1.000 
a 1 .500 g . e n un 1 6 % , d e 1.500 a 2 . 0 0 0 g . 
e n u n 8 , . 8 % y d e m á s d e 2 . 0 0 0 g . e n u n 
6 9 % d e los c a s o s . El p e s o d e los é x i t u s 
f u e d e 7 0 0 , 8 0 0 e n d o s c a s o s , 1 .075 y 
1 .100 g . 
La p u n t u a c i ó n d e A p g a r r e c o g i d a a l 
p r i m e r y q u i n t o m i n u t o d e v i d a se d i s t r i b u -
y ó d e la s i g u i e n t e f o r m a : al m i n u t o un 1 0 % 
o b t u v o p u n t u a c i ó n de 2 o m e n o s , 3 6 . 7 % 
d e 3 a 5 y 5 1 . 5 % d e 6 o m á s . no c o n s t a 
e n un c a s o . A los c i n c o m i n u t o s , o b t u v i e -
ron 4 o m e n o s u n 7 % , d e 5 a 6 un 2 0 . 5 % 
y d e 7 o m á s u n 6 9 % . No c o n s t a en d o s 
c a s o s . 
E n t r e los a n t e c e d e n t e s p r e n a t a l e s m á s 
s i g n i f i c a t i v o s , d e s t a c a l í q u i d o a m n i ó t i c o 
t e ñ i d o e n u n 3 5 % d e los c a s o s , m e t r o r r a -
g i a s e n u n 1 7 . 5 % y d e s p r o p o r c i ó n p e l v i f e -
t a l , g e s t a c i ó n g e m e l a r , m a d r e a ñ o s a , 
m a d r e m e n o r d e 17 a ñ o s , i n f e c c i ó n u r i n a -
r ia y o l i g o a m n i o s e n e l 4 . 4 % d e los c a s o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s f a c t o r e s d e r i e s g o c o n n a t a l s o n 
v a r i a d o s , d e s t a c a n d o e n t r e e l l os e l p a r t o 
p o r c e s á r e a e n un 4 5 . 5 % , f ó r c e p s e n u n 
1 6 % , r e a n i m a c i ó n p r o f u n d a e n u n 1 4 . 7 % , 
c i r c u l a r d e c o r d ó n e n u n 1 3 % , b r a d i c a r -
d i a s e n un 1 1 . 7 % , L.A. f é t i d o o f i e b r e i n -
t r a p a r t o o D i p s II e n u n 1 0 . 3 % c a d a u n o , 
p r e s e n t a c i ó n t r a n s v e r s a o d e n a l g a s e n 
u n 5 . 8 % c a d a u n a y t r a n s p o r t e de l n e o n a -
to d e s d e c l í n i c a s p r i v a d a s o de las o t r a s 
i s las e n u n 1 0 . 7 % . 
La e x p l o r a c i ó n n e u r o l ò g i c a a l i n g r e s o 
s e d e t a l l a e n la t a b l a I I . Q u e r e m o s r e s a l -
t a r q u e d i c h a e x p l o r a c i ó n s e c o n s i d e r ó 
n o r m a l e n la m i t a d d e los c a s o s , y q u e e n 
u n t e r c i o s e e n c o n t r ó u n a h i p o t o n í a l e v e 
ú n i c a m e n t e . 
La c l a s i f i c a c i ó n d e los g r a d o s d e a s f i -
x i a s e r ea l i zó s i g u i e n d o los c r i t e r i os de la 
E H I ( A m i e l T i s o n , C E l l i s o n , P D e v M e d 
C h i l d N e u r o l 1 9 8 6 , 2 8 - 6 7 1 ) . S e d e t a l l a n 
e n la t a b l a I I I . 
L a s e x p l o r a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s 
q u e s e c o n s i d e r ó i n d i c a d o p r a c t i c a r f u e -
ron las s i g u i e n t e s : a 18 d e e l l o s s e les 
p r a c t i c ó E E G , q u e f u e n o r m a l e n c i n c o y 
p r e s e n t ó d i v e r s a s a l t e r a c i o n e s e n los 
r e s t a n t e s . A 4 2 , u n 6 2 % , s e les p r a c t i c ó 
e c o g r a f i a c e r e b r a l , q u e f u e i n f o r m a d a 
c o m o n o r m a l e n 3 6 . L a s p r i n c i p a l e s a l te -
r a c i o n e s e c o g r á f i c a s s e r e c o g e n e n la tab la 
IV. C u a t r o d e los n i ñ o s f u e r o n e x p l o r a d o s 
c o n T C . D o s d e e l l o s no p r e s e n t a r o n n in-
g u n a a l t e r a c i ó n , e n u n o s e o b s e r v ó au -
m e n t o de d e n s i d a d d e los n ú c l e o s de la 
b a s e y e n e l o t ro u n a h e m o r r a g i a sube 
p e n d i m a r i a . 
E n t o t a l f u e r o n d i a g n o s t i c a d o s d 
h e m o r r a g i a , p o r e c o g r a f i a , T C o p u n c i ó 
l u m b a r , s i e t e n i ñ o s . T r e s t u v i e r o n heme 
r r a g i a g r a d o I, u n o g r a d o II y t r e s g r a d o II 
N o h u b o n i n g u n a h e m o r r a g i a g r a d o IV. 
L o s c u i d a d o s h o s p i t a l a r i o s espec ía l e 
q u e p r e c i s a r o n e s t o s n i ñ o s s e d e t a l l a n e 
la t a b l a V . 
S e e s t u d i a r o n t a m b i é n o t r a s pa to log ía 
a s o c i a d a s q u e p u d i e r a n se r c a u s a n t e s c 
a s f i x i a a n t e s , d u r a n t e o d e s p u é s de l pa 
t o . L a s m á s i m p o r t a n t e s s o n S D R I en 
c a s o s , a p n e a s e n 8, h i p o g l u c e m i a s e n 
b r a d i c a r d i a s e n 3 , c o n v u l s i o n e s e n 2 , 
h i p o t e r m i a e n u n o . 
L a s s e c u e l a s n e o n a t a l e s i n m e d i a t a s f 
r e c o g e n e n la t a b l a V I . 
D e s p u é s de l a l t a h o s p i t a l a r i a , s e rec 
m e n d ó s e g u i m i e n t o e n la U n i d a d d e Ne 
n a t o l o g í a e n 3 5 c a s o s ( 5 1 % ) y e n s i 
h o s p i t a l e s d e r e f e r e n c i a e n Ib i za y M e n o 
c a e n 3 c a s o s . N o a c u d i e r o n a la p r i m e 
c o n s u l t a e n la U n i d a d 4 n i ñ o s . L a dur. 
c i ó n d e d i c h o s e g u i m i e n t o f u e d e en t i 
u n o y d o s a ñ o s , e n t o ta l s e p r a c t i c a r e 
111 v i s i t a s , c o n u n r a n g o d e 1 a 1 9 y con 
u n a m e d i a d e 3 v i s i t a s p o r n i ñ o . E n t r j 
a q u e l l o s n i ñ o s q u e f u e r o n s e g u i d o s , se 
c o n s i d e r ó la e v o l u c i ó n c o m o " m u y buena ' ' 
e n e l 6 0 % d e los c a s o s , c o m o " b u e n a " en 
e l 2 3 % , " r e g u l a r " e n un 3 % y " m a l a " e n el 
r e s t a n t e 3 % . e n u n 2 0 % s e r e c o m e n d ó 
t r a t a m i e n t o c o n r e h a b i l i t a c i ó n y / o e s t i m u -
l a c i ó n p r e c o z , y u n 1 7 % r e c i b i ó t r a t a m i e n -
to a n t i c o m i c i a l . T r e s d e los n i ñ o s s e g u i d o s 
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(8 .5%) f u e r o n r e m i t i d o s a la c o n s u l t a d e 
N e u r o p e d i a t r í a y n u e v e ( 2 5 % ) f u e r o n 
d a d o s d e a l t a . 
En la c o n s u l t a d e N e u r o p e d i a t r í a f u e -
ron s e g u i d o s u n t o t a l d e 16 n i ñ o s ( 2 3 % d e 
los d i a g n o s t i c a d o s d e S F A ) , t r e s d e e l l o s 
remi t i dos d e s d e la c o n s u l t a de la U n i d a d 
de N e o n a t o l o g í a y e l r es to r e m i t i d o s d i r e c -
t a m e n t e al a l t a de l H o s p i t a l , d o s d e e l l os 
( 12 .5%) no a c u d i e r o n . E n t r e los s e g u i d o s , 
7 ( 5 0 % ) f u e r o n v i s i t a d o s po r p r i m e r a v e z 
an tes de l m e s de v i d a , 5 e n t r e u n o y d o s 
m e s e s y d o s d e s p u é s de l t e r c e r m e s . En 
la a c t u a l i d a d , 4 ( 2 8 % ) e s t á n d a d o s d e a l ta , 
4 s i g u e n t r a t a m i e n t o d e r e h a b i l i t a c i ó n / 
e s t i m u l a c i ó n p r e c o z y o t r o s 4 s i g u e n t r a t a -
m ien to a n t i c o m i c i a l . S e p r a c t i c ó E E G al 
5 7 % d e l o s n i ñ o s s e g u i d o s , e c o g r a f i a 
ce reb ra l a l 3 5 % y R M N al 7 % . L a e v o l u -
c ión ha s i d o c o n s i d e r a d a c o m o " b u e n a " e n 
el 4 3 % d e los c a s o s y c o m o " r e g u l a r " e n el 
3 6 % . N o h a y n i n g ú n c a s o d e m a l a e v o l u -
c ión . Los d i a g n ó s t i c o s a c t u a l e s d e e s t o s 
n iños s e r e f l e j an e n la t a b l a V I I . 
D e l s e g u i m i e n t o e f e c t u a d o e n e s t o s 
n iños s e d e s p r e n d e q u e un 7 0 . 8 % h a n 
Ceñido u n a b u e n a e v o l u c i ó n y s e h a c o n s i -
de rado r e g u l a r e n un 1 4 . 5 % . El r e s t a n t e 
1 4 . 5 % n o h a b í a s i d o e v a l u a d o e n e l 
m o m e n t o de l e s t u d i o . P o r lo t a n t o , h a s t a 
ahora no s e h a v a l o r a d o n i n g ú n c a s o d e 
ma la e v o l u c i ó n " e n t r e los 4 8 n e o n a t o s 
segu idos en la U n i d a d d e S e g u i m i e n t o , q u e 
r e p r e s e n t a n la p r á c t i c a t o t a l i d a d d e los 
n e o n a t o s d e n u e s t r a C o m u n i d a d A u t ó n o -
ma n a c i d o s e n e l a ñ o 9 2 y q u e s e c o n s i -
de ró q u e n e c e s i t a b a n u n s e g u i m i e n t o 
m a d u r a t i v o . 
A t e n d i e n d o al g r a d o d e a s f i x i a , o b s e r -
v a m o s c l a r a s d i f e r e n c i a s c u a n t o a la 
evo luc i ón . L o s t r e s n i ñ o s d i a g n o s t i c a d o s 
de as f i x ia g r a d o III t u v i e r o n e v o l u c i ó n p o c o 
favo rab le : d o s d e e l l o s f u e r o n é x i t u s y e l 
res tante s u f r e d i s t o n í a d e u n a m a n o . E n t r e 
los 14 n i ñ o s d i a g n o s t i c a d o s d e a s f i x i a 
grado I I , s e i s e s t á n a s i n t o m á t i c o s , c u a t r o 
p r e s e n t a n d i v e r s o s g r a d o s d e s e c u e l a 
(éxi tus, p a r á l i s i s c e r e b r a l m i x t a , h i p o t o n í a 
y ap rax ia ) y c u a t r o no a c u d i e r o n a l s e g u i -
m i e n t o . La a s f i x i a g r a d o I t i e n e g l o b a l m e n -
te b u e n a e v o l u c i ó n . D e los 51 n i ñ o s a f e c -
t o s , s ó l o s e r e g i s t r a n d o s é x i t u s e n p r e m a -
t u r o s e x t r e m o s , u n o de e l l o s c o n u n a C I D , 
u n r e t r a s o p s i c o m o t o r e n un n i ñ o a f e c t o 
d e s í n d r o m e d e D o w n y u n a d i p l e g i a e n 
un c a s o de m i e l o m e n i n g o c e l e . 
De t o d o s los r e c i é n n a c i d o s q u e m u r i e -
ron a q u e l a ñ o , c i nco t e n í a n el d i a g n ó s t i c o , 
de as f i x i a . T o d o s e l l os f u e r o n p r e m a t u r o s 
de e n t r e 2 5 y 3 0 s e m a n a s y p e s o s e n t r e 
7 0 0 y 1 1 0 0 g . De t o d o s e l l o s , s ó l o e n u n 
c a s o la m u e r t e p u e d e se r a t r i b u i d a a la 
as f i x i a . 
Discusión 
D a d a la c a r a c t e r í s t i c a e s t a c i o n a l d e 
n u e s t r a C o m u n i d a d A u t ó n o m a , v a l o r a m o s 
q u e no h a y a un a u m e n t o d e S F A e n los 
m e s e s e s t i v a l e s e n q u e c o n c u r r e u n 
a u m e n t o p o b l a c i o n a l i m p o r t a n t e y u n a 
re la t i va d i s m i n u c i ó n e n los e f e c t i v o s d e 
p e r s o n a l s a n i t a r i o . 
R e s p e c t o a la e d a d g e s t a c i o n a l y p e s o , 
un 7 2 % s o n r e c i é n n a c i d o s d e m á s d e 3 6 
s e m a n a s d e g e s t a c i ó n (a l ta p r o p o r c i ó n d e 
as f i x i a en n i ñ o s a t é r m i n o ) . S in e m b a r g o , 
la i n c i d e n c i a de as f i x i a e n un p r e m a t u r o o 
ba jo p e s o a g r a v a los e f e c t o s d e s u p a t o -
l og ía de b a s e (5 é x i t u s d e 3 0 s e m a n a s o 
m e n o s ) . 
El t es t d e A p g a r b a j o ( m e n o s d e 3 a l 
m i n u t o y de 5 a los c i n c o m i n u t o s ) s ó l o lo 
t u v i e r o n 10 d e los 68 n i ñ o s a s f í c t i c o s . Si 
v a l o r a m o s la c o r r e l a c i ó n e n t r e e l A p g a r y 
las s e c u e l a s , o b s e r v a m o s q u e : 4 f u e r o n 
é x i t u s ( t o d o s e l los de m e n o s d e 1 .200 g . ) . 
3 d e e l l os f u e r o n t r a s l a d o s d e o t ro c e n t r o . 
4 no p r e s e n t a r o n n i n g ú n t i po d e s e c u e -
la . 
1 s e d e t e c t ó a l t e r a c i ó n de l s u e ñ o e n e l 
p r i m e r a ñ o d e v i d a . 
El r e s t a n t e no a c u d i ó a c o n t r o l . 
E s t o s r e s u l t a d o s s u g i e r e n q u e la p u n -
t u a c i ó n de A p g a r no t i e n e v a l o r p r o n ó s t i c o 
de p o s i b l e s s e c u e l a s e n la as f i x i a , y m e n o s 
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e n r e c i é n n a c i d o s p r e t é r m i n o de m u y ba jo 
p e s o . 
E n t r e los a n t e c e d e n t e s p r e n a t a l e s de 
e s t o s n i ñ o s , d e s t a c a la e l e v a d a i n c i d e n c i a 
d e l í q u i d o t e ñ i d o ( 3 5 % ) y d e m e t r o r r a g i a s 
( 1 7 . 5 % ) c o m o i n d i c a d o r e s d e s u f r i m i e n t o 
o d e m a l c o n t r o l d e la g e s t a c i ó n . C o n t r a s -
ta c o n u n a m u y b a j a i n c i d e n c i a d e m a d r e 
a ñ o s a o a d o l e s c e n t e , o l i g o a m n i o s , g e s t a -
c i ó n g e m e l a r d i a b e t e s o H T A m a t e r n a . Lo 
c u a l h a c e p e n s a r q u e e n las g e s t a c i o n e s 
a s u m i d a s c o m o de " r i e s g o " , en las q u e el 
c o n t r o l e n los ú l t i m o s d í a s a n t e s de l p a r t o 
es m á s r i g u r o s o d i s m i n u y e la t a s a de S F A 
s o b r e la p r e s u m i b l e m i e n t r a s q u e l as 
g e s t a c i o n e s s in r i e s g o c o n o c i d o p o d r í a n 
b e n e f i c i a r s e de e s t e m i s m o c o n t r o l . 
O b s e r v a m o s q u e h a y u n a u m e n t o de l 
p o r c e n t a j e d e c e s á r e a s e n t r e l os n i ñ o s 
a f e c t o s d e S F A ( 4 5 % r e s p e c t o a l 3 0 % 
a p r o x i m a d o e n el g l o b a l de p a r t o s ) y q u e 
e n g e n e r a l , l os f a c t o r e s d e r i e s g o p r e n a t a l 
t i e n e n m e n o r i m p o r t a n c i a q u e la p a t o l o g í a 
c o n n a t a l o b s e r v a d a e n la g é n e s i s de l S F A . 
U n 1 1 . 7 % p r e s e n t a r o n b r a d i c a r d i a s , un 
1 0 . 3 % D i p s II y u n 1 4 . 7 % p r e c i s a r o n r e a -
n i m a c i ó n p r o f u n d a al n a c e r ( p o r c e n t a j e q u e 
s o r p r e n d e p o r lo b a j o d a d a la p a t o l o g í a 
e s t u d i a d a ) . D e e l lo s e p u e d e d e d u c i r q u e 
a c t u a l m e n t e e l r i e s g o de a s f i x i a e s m á s 
c o n n a t a l q u e p r e n a t a l . A p e s a r d e e l l o , las 
s e c u e l a s p o s t e r i o r e s d e los p a r t o s i n s t r u -
m e n t a l e s s o n m í n i m a s . 
D u r a n t e e l a ñ o 92 s e d e t e c t a r o n ú n i c a -
m e n t e 3 a s f i x i a s d e g r a d o I I I . 
La e x p l o r a c i ó n n e u r o l ò g i c a , e n c a s i la 
m i t a d d e los c a s o s , e s n o r m a l a l n a c i m i e n -
t o . C u a n d o n o lo e s , p r e d o m i n a la h i p o t o -
n í a , h i p o a c t i v i d a d y l l an to o s u c c i ó n d é b i l . 
T o d o s e l l o s s o n s i g n o s d e a l a r m a q u e 
d e b e r á v a l o r a r el p e r s o n a l s a n i t a r i o c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
La a u s e n c i a de a l t e r a c i o n e s n e u r o l ó g i -
c a s e n la e x p l o r a c i ó n n e o n a t a l y la b u e n a 
e v o l u c i ó n i n m e d i a t a s o n p r e d i c t o r e s d e 
ba jo r i e s g o d e p a r á l i s i s c e r e b r a l p o s t e r i o r , 
c ó m o a q u í p a r e c e c o n f i r m a r s e . 
E n c u a n t o a los e x á m e n e s c o m p l e m e n -
t a r i o s u t i l i z a d o s p a r a la e v a l u a c i ó n d e la 
a s f i x i a d e e s t o s n i ñ o s e n los p r i m e r o s d í a s 
d e v i d a , d e s t a c a s u i m p o r t a n c i a d i a g n ó s t i -
c a e l E E G . O b s e r v a m o s e n n u e s t r a s e r i e 
q u e s ó l o s e p r a c t i c ó en u n 2 6 % d e los 
c a s o s y, c ó m o s e a p r e c i a e n la t a b l a V I , 
l os r e s u l t a d o s s o n i n e s p e c í f i c o s y n o s i -
g u e n n i n g ú n p a t r ó n d e v a l o r a c i ó n t í p i c o 
de l n i ñ o a s f í c t i c o . P o r e l lo no h a s i d o út i l 
e n los n i ñ o s e n los q u e s e ha r e a l i z a d o , y a 
q u e ni e l a p a r a t a g e ni e l p e r s o n a l d e q u e 
d i s p o n e el H o s p i t a l s o n e n a b s o l u t o a d e -
c u a d o s p a r a la r e a l i z a c i ó n y v a l o r a c i ó n de l 
E E G n e o n a t a l . 
E n c a m b i o , la e c o g r a f i a c e r e b r a l ( 6 2 % ) 
y e l T A C ( 5 . 8 % ) c r e e m o s q u e s o n a d e c u a -
d a m e n t e u t i l i z a d o s a p e s a r d e los e s c a s o s 
h a l l a z g o s e n n u e s t r a s e r i e . 
El c o s t e d e e s t o s n i ñ o s , t a n t o p o r e l 
n ú m e r o d e e s t a n c i a s c o m o p o r las n e c e s i -
d a d e s d e r e s p i r a c i ó n a s i s t i d a o a l i m e n t a -
c i ó n p a r e n t e r a l , no e s d e b i d a a la a s f i x i a 
s i n o a la p r e m a t u r i d a d y l a p a t o l o g í a 
a s o c i a d a a é s t a ( S D R I , C I R , C I D , s e p s i s , 
e t c ) . 
E n c u a n t o al s e g u i m i e n t o d e e s t o s n i ñ o s 
a l a l t a , s e h a n c o n t r o l a d o e n la C o n s u l t a 
E x t e r n a d e N e o n a t o l o g í a y N e u r o p e d i a t r í a 
e l 51 y 2 3 . 5 % r e s p e c t i v a m e n t e . E n la 
C o n s u l t a de N e o n a t o l o g í a h a n t e n i d o u n a 
e v o l u c i ó n m u y b u e n a e l 6 0 % de los n i ñ o s . 
E n la C o n s u l t a d e N e u r o p e d i a t r í a , d e 
los 16 s e g u i d o s , a c u a t r o s e les r e c o m e n -
d ó e s t i m u l a c i ó n p r e c o z , y a t r e s t r a t a m i e n -
to n e u r o q u i r ú r g i c o o o r t o p é d i c o . 
E n n i n g u n a de las d o s c o n s u l t a s s e ha 
s e g u i d o un p r o t o c o l o e x a c t o de s e g u i m i e n -
t o . 
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TABLA I 
P r o t o c o l o d e r e c o g i d a d e d a t o s 
N a de h i s t o r i a c l í n i c a 
F a c t o r e s d e r i e s g o p r e n a t a l 
c o n n a t a l 
E d a d d e g e s t a c i ó n 
T e s t d e A p g a r 
p H d e c o r d ó n 
P e s o al n a c e r 
P e r í m e t r o c e f á l i c o 
E x p l o r a c i ó n n e u r o l ò g i c a n e o n a t a l 
T i p o d e a s f i x i a 
E x p l o r a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s 
H e m o r r a g i a c e r e b r a l , g r a d o 
D ías d e i n g r e s o e n U C I N 
D ías d e r e s p i r a c i ó n a s i s t i d a 
D ías d e a l i m e n t a c i ó n p a r e n t e r a l 
B i l i r r ub i na m á x i m a a l c a n z a d a 
P r i n c i p a l e s d i a g n ó s t i c o s c o i n c i d e n t e s 
T o t a l d í a s d e i n g r e s o 
S e c u e l a s n e u r o l ó g i c a s 
S e g u i m i e n t o P o s t n a t a l 
T r a t a m i e n t o d e las s e c u e l a s 
D i a g n ó s t i c o a c t u a l 
TABLA III 
TABLA II 
E x p l o r a c i ó n N e u r o l ò g i c a n e o n a t a l 
N o r m a l 3 2 4 7 % 
H i p o t o n í a 2 3 3 4 % 
H i p o a c t i v i d a d 11 1 6 % 
D e p r e s i ó n n e u r o l ò g i c a 9 1 3 % 
S u c c i ó n d é b i l o a u s e n t e 8 1 1 . 7 % 
L lan to d é b i l o a u s e n t e 8 
M o r o i n c o m p l e t o o a u s e n t e 8 
Ref le jo d e p r e s i ó n d i s m i n u i d o 2 3 % 
S i n e r g i a s de l R N d i s m i n u i d a s 2 
H i p e r r e f l e x i a 2 
H i p e r t o n í a 1 1 .5% 
H i p e r e x c i t a b i l i d a 
D i s t o n í a 
Pará l i s i s b r a q u i a l 
D ip l eg ia ( m i e l o m e n i n g o c e l e ) 
I r r i t ab i l i dad 
TABLA IV 
E c o g r a f i a c e r e b r a l 
Practicada en 42 casos 
Normal 36 
Desestructuración, ventrículos pequeños 2 
Quiste de línea media 1 
Hemorragia grado II 1 
Sangrado plexos coroideos, hidrocefalia 
triventricular, aumento ecogenicidad 1 
Hemorragia cerebelosa 1 
TABLA V 
C u i d a d o s E s p e c i a l e s 
E s t a n c i a s e n U C I N 
I n g r e s o s 2 7 
D í a s d e e s t a n c i a 4 0 7 
R a n g o 1-70 
P r o m e d i o 15 
R e s p i r a c i ó n a s i s t i d a 
La p r e c i s a r o n 1 1 
R a n g o (d ías ) 1-22 
M e d i a (d ías ) 5 .5 
A l i m e n t a c i ó n p a r e n t e r a l 
La p r e c i s a r o n 11 
R a n g o (d ías ) 6 - 2 2 
M e d i a ( d í a s ) 11 
D í a s d e i n g r e s o 
T o t a l e s t a n c i a s 1 1 9 5 
R a n g o 1-95 
M e d i a 1 7 . 5 
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TABLA VI Tabla VII 
S e c u e l a s n e o n a t a l e s i n m e d i a t a s 
E x i t u s 5 7 . 3 % 
Hiper ton ía 5 
P a r á l i s i s e x t r e m i d a d e s i n f e r i o res 1 1 .5% 
P a r á l i s i s b r a q u i a l 1 
S í n d r o m e d e h i p e r e x c i t a b i l i d a d 1 
T r e m u l a c i o n e s 1 
H i p e r t o n í a d e e x t r e m i d a d e s 1 
M o r o i n c o m p l e t o 1 
M e g a c e f a l i a 1 
T o r t í c o l i s p o s t u r a l 1 
T r o m b o s i s d e la a r t e r i a rena l 1 
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